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(54) ÊÐÀÑÊÀ ÑÈËÈÊÀÒÍÀß
(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñîñòàâó ñèëèêàòíîé
êðàñêè äë  íàíåñåíè  çàùèòíûõ è äåêîðàòèâíûõ
ïîêðûòèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äë  îêðàøèâàíè ,
íàïðèìåð, êèðïè÷íûõ, áåòîííûõ è îøòóêàòóðåííûõ
íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé, çàùèòû
ìåòàëëà îò îêèñëåíè , äðåâåñèíû îò ãíèåíè  è
âîçãîðàíè . Êðàñêà âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå
ñîîòíîøåíèå êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%: 35,0-65,0
ìîäèôèöèðîâàííîãî æèäêîãî ñòåêëà, 15,0-45,0
êâàðöñîäåðæàùåãî êîìïîíåíòà, 3,0-23,0 òàëüêà,
3,0-30,0 îêñèäà ïåðåõîäíîãî s2 ýëåìåíòà, 0,1-2,0
òðèïîëèôîñôàòà íàòðè  â êà÷åñòâå äåôëîêóë íòà,
0,01-5,0 îðãàíè÷åñêîãî ìîäèôèêàòîðà-ñîïîëèìåðà,
0,001-2,5 ýôèðà öåëëþëîçû â êà÷åñòâå
òèêñîòðîïíîé äîáàâêè. Â êà÷åñòâå æèäêîãî ñòåêëà
èñïîëüçóþò íàòðèåâîå, àììîíèåâîå, ëèòèåâîå,
êàëèåâîå, êàëèé-íàòðèåâîå ñòåêëî,
ìîäèôèöèðîâàííîå ïîëèîðãàíîãèäðèäñèëîêñàíîì.
Â êà÷åñòâå îðãàíè÷åñêîãî ìîäèôèêàòîðà-
ñîïîëèìåðà èñïîëüçóþò àêðèëàòíûé ñîïîëèìåð,
èëè áóòàäèåí-ñòèðîëüíûé ñîïîëèìåð, èëè
âèíèëàöåòàòíûé ñîïîëèìåð. Ñèëèêàòíà  êðàñêà
ìîæåò ñîäåðæàòü ïèãìåíòû â êîëè÷åñòâå 0,5-15,0
ìàñ.%. Èçîáðåòåíèå ïîçâîë åò ïîâûñèòü æèâó÷åñòü
è ñðîê õðàíåíè  êðàñêè, ñíèçèòü åå ñòîèìîñòü ïðè
îáåñïå÷åíèè âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé óêðûâèñòîñòè,
ïðî÷íîñòè ñöåïëåíè , âîäîñòîéêîñòè,
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(54) SILICATE PAINT
(57) Abstract: 
FIELD: building materials industry; production
of silicate paint of special composition.
SUBSTANCE: the invention is pertaining to the
field of building materials industry, in
particular, to the composition of the silicate
paint for deposition of protective and the
decorative coatings intended for staining, for
example, of brick, concrete and plastered
external and internal surfaces, protection of
metal against oxidation and timber against
putrefaction and fire. The paint contains the
following components ratio (in mass %): 35.0-65.0
- modified liquid glass, 15.0-45.0 - quartz-
containing component, 3.0-23.0 - talcum, 3.0-30.0
- transient oxide of s2 element, 0.1-2.0 - sodium
tripolyphosphate as a deflocculant, 0.01-5.0 -
organic modifying agent - a copolymer, 0.001-
2.5 - cellulose ether as thixotropic additive
agent. As the liquid glass they use sodium glass,
ammonium glass, lithium glass, potassium glass,
sodium-potassium glass modified by
polyorganohydridesiloxane. As the organic
modifying agent- copolymer they use acrylate
copolymer, or butadiene-styrene copolymer, or
vinylacetate copolymer. The silicate paint may
contain pigments in quantity of 0.5-15.0 mass %.
The invention ensures an increased viability and
storage duration of the paint, reduction of its
value at keeping high parameters of its breaking
away capacity, strength of adhesion, water
resistance, frost-resistance and required viscosity.
EFFECT: the invention ensures an increased
viability and storage duration of the paint,
reduction of its value at keeping high parameters
of its breaking away capacity, strength of
adhesion, water resistance, frost-resistance and
required viscosity.
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Îïèñàíèå èçîáðåòåíè 
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñîñòàâàì íà îñíîâå âîäîðàñòâîðèìûõ ùåëî÷íûõ ñèëèêàòîâ
äë  íàíåñåíè  çàùèòíûõ è äåêîðàòèâíûõ ïîêðûòèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äë  îêðàøèâàíè ,
íàïðèìåð, êèðïè÷íûõ, áåòîííûõ è îøòóêàòóðåííûõ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé,
çàùèòû ìåòàëëà îò îêèñëåíè  è äðåâåñèíû îò ãíèåíè  è âîçãîðàíè .
Èçâåñòíû ñèëèêàòíûå êðàñêè, âêëþ÷àþùèå êàëèåâîå æèäêîå ñòåêëî, ìåë, òàëüê,
öèíêîâûå áåëèëà è ïèãìåíòû (Êðàñêè ñèëèêàòíûå ÃÎÑÒ 18958-73).
Íåäîñòàòêàìè äàííûõ ñèëèêàòíûõ êðàñîê  âë þòñ  íåâûñîêà  óêðûâèñòîñòü, à òàêæå
áûñòðîå çàãóñòåâàíèå è ñõâàòûâàíèå êðàñêè ïðè ñìåøåíèè ñóõîé ïèãìåíòíîé ÷àñòè è
êàëèåâîãî æèäêîãî ñòåêëà.
Èçâåñòíà ñèëèêàòíà  êðàñêà, âêëþ÷àþùà , ìàñ.%: êàëèåâîå æèäêîå ñòåêëî 50-60, ìåë -
16-25, òîíêîèçìåëü÷åííûé ïåñîê - 2-20, òàëüê 6-8, öèíêîâûå áåëèëà (îêñèä öèíêà) 3-4 è
ïèãìåíòû äî 16 (Êëèìàíîâà Å.À. è äð. Ñèëèêàòíûå êðàñêè - Ì., Ñòðîéèçäàò, 1968, ñ.28,
ñîñòàâ "â", ñ.33-36).
Òàêèå êîìïîçèöèè èìåþò áîëåå îäíîðîäíóþ ñòðóêòóðó è ëó÷øóþ óêðûâèñòîñòü ïîêðûòè .
Îäíàêî ââèäó íàëè÷è  ìåëà, ñïîñîáñòâóþùåãî õèìè÷åñêîìó îòâåðæäåíèþ, ñðîê õðàíåíè 
êðàñêè íåâåëèê. Ïîýòîìó ñóõóþ ïèãìåíòíóþ ÷àñòü è æèäêîå ñòåêëî ïîñòàâë þò â ðàçíûõ
óïàêîâêàõ è ñìåøèâàþò ïåðåä ïðèìåíåíèåì.
Íàèáîëåå áëèçêèì ê èçîáðåòåíèþ  âë åòñ  èçâåñòíûé ñîñòàâ, âêëþ÷àþùèé, ìàñ.%: 25.0-
26.0 íàòðèåâîãî æèäêîãî ñòåêëà, ìîäèôèöèðîâàííîãî òåòðàýòîêñèñèëàíîì, 0.3-0.6
êâàðöñîäåðæàùåãî êîìïîíåíòà - àýðîñèëà, 9.0-11.0 òàëüêà, 0.2-2.0 êîìïîíåíòà,
ñîäåðæàùåãî îêñèä ïåðåõîäíîãî s2 ýëåìåíòà - îêñèä õðîìà, äèîêñèä ìàðãàíöà, 0.1-0.11
äåôëîêóë íòà - ãåêñàìåòàôîñôàòà íàòðè , 6.0-9.0 îðãàíè÷åñêîãî ìîäèôèêàòîðà -
ñîïîëèìåðà áóòàäèåíà ñòèðîëà è ìåòàêðèëîâîé êèñëîòû, 0.5-2.0 òèêñîòðîïíîé äîáàâêè -
ñîïîëèìåðà 50 ìîë.% ìåòàêðèëàòà íàòðè  è 50 ìîë.% àìèäà ìåòàêðèëîâîé êèñëîòû
(Ñèëèêàòíà  êðàñêà, ïàòåíò RU 2007430, Ñ1, 15.02.1994) - ïðîòîòèï.
Ê íåäîñòàòêàì òàêèõ êîìïîçèöèé ñëåäóåò îòíåñòè íàëè÷èå â èõ ñîñòàâå áîëüøîãî ÷èñëà
êîìïîíåíòîâ, â òîì ÷èñëå îðãàíè÷åñêèõ, à òàêæå íàòðèåâîãî ñòåêëà, ÷òî îáóñëàâëèâàåò
èõ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå ìîðîçîñòîéêîñòü è ñðîêè õðàíåíè  â ãîòîâîì âèäå, óñëîæí åò
òåõíîëîãèþ ïðèãîòîâëåíè , óâåëè÷èâàåò ñòîèìîñòü êðàñêè.
Ïðåäëàãàåìîå òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå íàïðàâëåíî íà ïîëó÷åíèå âûñîêîñòîéêîãî
ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòè  ïî ëþáûì ñòðîèòåëüíüì ìàòåðèàëàì ñ âûñîêèìè
ýêñïëóàòàöèîííûìè ñâîéñòâàìè.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò, êîòîðûé äîñòèãàåòñ  èçîáðåòåíèåì, ñîñòîèò â ïîâûøåíèè
æèâó÷åñòè è ñðîêà õðàíåíè  êðàñêè, à òàêæå ñíèæåíèå ñòîèìîñòè êðàñêè ïðè îáåñïå÷åíèè
âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé óêðûâèñòîñòè, ïðî÷íîñòè ñöåïëåíè , âîäîñòîéêîñòè,
ìîðîçîñòîéêîñòè, òðåáóåìîé â çêîñòè.
Äë  îáåñïå÷åíè  ýòîãî ñèëèêàòíà  êðàñêà âêëþ÷àåò ìîäèôèöèðîâàííîå æèäêîå ñòåêëî,
êâàðöñîäåðæàùèé êîìïîíåíò, òàëüê, îêñèä ïåðåõîäíîãî s2 ýëåìåíòà, äåôëîêóë íò,
îðãàíè÷åñêèé ìîäèôèêàòîð-ñîïîëèìåð è òèêñîòðîïíóþ äîáàâêó, ñîäåðæèò â êà÷åñòâå
æèäêîãî ñòåêëà àììîíèåâîå, ëèòèåâîå, êàëèåâîå, êàëèé-íàòðèåâîå æèäêîå ñòåêëî ñ
ìîäóëåì 2-5, ìîäèôèöèðîâàííîå ïîëèîðãàíîãèäðèäñèëîêñàíîì, â êà÷åñòâå äåôëîêóë íòà -
òðèïîëèôîñôàò íàòðè , â êà÷åñòâå ñîïîëèìåðà - àêðèëàòíûé ñîïîëèìåð, áóòàäèåí-
ñòèðîëüíûé ñîïîëèìåð, âèíèëàöåòàòíûé ñîïîëèìåð, â êà÷åñòâå òèêñîòðîïíîé äîáàâêè -
ýôèð öåëëþëîçû, ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%:
âûøåóêàçàííîå ìîäèôèöèðîâàííîå æèäêîå ñòåêëî 35.0-65.0
êâàðöñîäåðæàùèé êîìïîíåíò 15.0-45.0
òàëüê 3.0-23.0
îêñèä ïåðåõîäíîãî s2 ýëåìåíòà 3.0-30.0
äåôëîêóë íò 0.1-2.0
âûøåóêàçàííûé îðãàíè÷åñêèé ìîäèôèêàòîð 0.01-5.0
òèêñîòðîïíà  äîáàâêà 0.001-2.5
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äîñòèãíóòü âûñîêîé âîäîñòîéêîñòè, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, âëè åò íà ïîëó÷åíèå òðåáóåìîé
â çêîñòè è òåêó÷åñòè ñîñòàâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçîáðåòåíèåì ïðåäïî÷òèòåëüíî
èñïîëüçîâàòü ëèòèåâîå, êàëèåâîå èëè êàëèé-íàòðèåâîå æèäêîå ñòåêëî ñ ñîîòíîøåíèåì
îêñèäà êàëè  è îêñèäà íàòðè  â ïðåäåëàõ 2-5. Ìîäèôèöèðîâàíèå âûøåóêàçàííîãî æèäêîãî
ñòåêëà ïîëèîðãàíîãèäðèäñèëîêñàíîì ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ñìà÷èâàþùåé ñïîñîáíîñòè
æèäêîãî ñòåêëà, ÷òî ïîëîæèòåëüíî âëè åò íà àäãåçèþ êðàñêè ê ëþáûì ïîâåðõíîñò ì è
óëó÷øàåò äèñïåðãèðóåìîñòü ñóõîé ÷àñòè êðàñêè â ðàñòâîðå æèäêîãî ñòåêëà.
Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíè  â ñîñòàâå êâàðöñîäåðæàùåãî êîìïîíåíòà ñïîñîáñòâóåò
óâåëè÷åíèþ ïðî÷íîñòè ñöåïëåíè  è îáåñïå÷åíèþ âûñîêîé âîäîñòîéêîñòè è
ìîðîçîñòîéêîñòè ïîêðûòè .
Ïðè ñîäåðæàíèè óïîì íóòîãî êîìïîíåíòà â ïîêðûòèè ìåíåå 15.0 ìàñ.% óêàçàííûå
ïîêàçàòåëè çàìåòíî ñíèæàþòñ . Ïðè ñîäåðæàíèè ýòîãî êîìïîíåíòà áîëåå 45 ìàñ.%
óõóäøàåòñ  óêðûâèñòîñòü ïîêðûòè .
Ñîäåðæàíèå òàëüêà â êîìïîçèöèè â ïðèâåäåííûõ ïðåäåëàõ ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ
ïëàñòè÷íîñòè è îäíîðîäíîñòè ñòðóêòóðû ïîêðûòè . Ïðè åãî ñîäåðæàíèè ìåíåå 3.0 ìàñ.%
ñíèæàåòñ  óêðûâèñòîñòü è óõóäøàåòñ  âíåøíèé âèä ïîêðûòè . Ïðè ñîäåðæàíèè òàëüêà
áîëåå 23 ìàñ.% âîçìîæíî ïî âëåíèå òðåùèí íà ïîêðûòèè è åãî íåîïðàâäàííîå
óäîðîæàíèå.
Ïðèñóòñòâèå îäíîãî èç îêñèäîâ ïåðåõîäíûõ s2 ýëåìåíòîâ â çà âëåííûõ ïðåäåëàõ
ïîçâîë åò èçáàâèòüñ  îò ìåëà â ïàòåíòóåìîé êîìïîçèöèè, ÷òî ïðåäîòâðàùàåò åå
ïðåæäåâðåìåííîå îòâåðæäåíèå ïðè çàòâîðåíèè òâåðäûõ êîìïîíåíòîâ æèäêèì ñòåêëîì è
óâåëè÷èâàåò æèâó÷åñòü è ñðîê õðàíåíè  êîìïîçèöèè, âëè åò íà ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóðû
ïîêðûòè , íà îáåñïå÷åíèå åãî âûñîêèõ ýêñïëóàòàöèîííûõ è ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ, à
òàêæå óâåëè÷èâàåò ñåäèìåíòàöèîííóþ óñòîé÷èâîñòü êîìïîçèöèè. Ïðè ñîäåðæàíèè
óêàçàííîãî êîìïîíåíòà â ñîñòàâå áîëåå 30.0 ìàñ.% íåîïðàâäàííî âîçðàñòàåò ñòîèìîñòü
ïîêðûòè .
Ïðèñóòñòâèå äåôëîêóë íòà â êîìïîçèöèè â óêàçàííûõ ïðåäåëàõ óâåëè÷èâàåò
ñåäèìåíòàöèîííóþ óñòîé÷èâîñòü è îïòèìèçèðóåò ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà êîìïîçèöèè.
Óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèå äåôëîêóë íòà îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñ  íà ïðîöåññå òâåðäåíè 
è ïîëèìåðèçàöèè ïîêðûòè .
Ïðèñóòñòâèå îðãàíè÷åñêîãî ìîäèôèêàòîðà ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ àäãåçèè,
óêðûâèñòîñòè è ýëàñòè÷íîñòè êîìïîçèöèè, ïîâûøåíèþ âîäîñòîéêîñòè, ñòîéêîñòè ê
èñòèðàíèþ, óìåíüøåíèþ ñòåïåíè ìåëåíè  è îïòèìèçàöèè åå ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Ïðè
ìåíüøåì ñîäåðæàíèè ìîäèôèêàòîðîâ èõ âëè íèå íà ñâîéñòâà êîìïîçèöèè íå
îáíàðóæèâàþòñ . Óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíè  îðãàíè÷åñêîãî ìîäèôèêàòîðà áîëåå 5.0 ìàñ.%
îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñ  íà ïðîöåññå òâåðäåíè  è ïîëèìåðèçàöèè ïîêðûòè  è âåäåò ê
íåîïðàâäàííîìó óäîðîæàíèþ êîìïîçèöèè.
Ïðèñóòñòâèå òèêñîòðîïíîé äîáàâêè ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ àäãåçèè ïîêðûòè  ê ëþáîé
ïîâåðõíîñòè, óâåëè÷åíèþ âîäîóäåðæèâàþùåé ñïîñîáíîñòè ïîêðûòè , ÷òî ïîëîæèòåëüíî
ñêàçûâàåòñ  íà ïðîöåññàõ ñèëèêàòèçàöèè, îïòèìèçèðóåò ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîêðûòè ,
ïîâûøàåò ñòàáèëüíîñòü ê òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâè ì. Óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíè 
òèêñîòðîïíîé äîáàâêè áîëåå 2.5 ìàñ.% îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñ  íà ïðîöåññå òâåðäåíè  è
ïîëèìåðèçàöèè ïîêðûòè  è âåäåò ê íåîïðàâäàííîìó óäîðîæàíèþ êîìïîçèöèè.
Äë  ïîëó÷åíè  âûñîêèõ çàùèòíûõ ñâîéñòâ ïîêðûòè  è èõ ñòàáèëèçàöèè ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü òîíêîìîëîòûå êâàðöñîäåðæàùèå êîìïîíåíòû è òîíêîäèñïåðñíûé òàëüê -
ìèêðîòàëüê.
Â êà÷åñòâå êâàðöñîäåðæàùåãî êîìïîíåíòà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñ  òîíêîìîëîòûå
ìàòåðèàëû: àýðîñèë, êâàðöåâûé ïîðîøîê, êâàðöèò, ìèêðîêðåìíåçåì, áîé îêîííîãî ñòåêëà,
çîëà - óíîñ ÒÝÖ, òîíêîìîëîòûé êâàðöåâûé ïåñîê è äðóãèå ñ ñîäåðæàíèåì îêñèäà êðåìíè 
íå ìåíåå 73 ìàñ.% è ìàêñèìàëüíûì ðàçìåðîì ÷àñòèö íå áîëåå 40 ìêì.
Â êà÷åñòâå îêñèäîâ ïåðåõîäíûõ s2 ýëåìåíòîâ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñ  îêñèäû òèòàíà è
öèíêà ñ ñîäåðæàíèåì îñíîâíîãî êîìïîíåíòà íå ìåíåå 99.0 ìàñ.% è ìàêñèìàëüíûì
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Â êà÷åñòâå îðãàíè÷åñêîãî ìîäèôèêàòîðà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñ  àêðèëàòíûå, áóòàäèåí-
ñòèðîëüíûå èëè âèíèëàöåòàòíûå ñîïîëèìåðû.
Â êà÷åñòâå òèêñîòðîïíîé äîáàâêè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñ  ýôèð öåëëþëîçû.
Â êà÷åñòâå äåôëîêóë íòà èñïîëüçóåòñ  òðèïîëèôîñôàò íàòðè .
Ïðåäëàãàåìîå òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå ïî ñí åòñ  ïðèìåðàìè.
Äë  èçãîòîâëåíè  äåêîðàòèâíîãî ïîêðûòè  ñîãëàñíî èçîáðåòåíèþ èñïîëüçîâàëè
ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- êàëèåâî-íàòðèåâîå æèäêîå ñòåêëî ñ ñîäåðæàíèåì êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%: îêñèä êàëè 
21.5-24.7; îêñèä íàòðè  7.0-9.0; îêñèä êðåìíè  65.0-70.0 (íà ñóõîå âåùåñòâî)
ïëîòíîñòüþ 1.4 ã/ñì3, ñèëèêàòíûì ìîäóëåì 2.8-3.2;
- òîíêîìîëîòûé êâàðöåâûé ïîðîøîê ñ ñîäåðæàíèåì îêñèäà êðåìíè  áîëåå 99.0 ìàñ.%,
äèñïåðñíîñòüþ íå áîëåå 20 ìêì;
- ìèêðîòàëüê ëàêîêðàñî÷íûé ïî ÃÎÑÒ 19284-79;
- îêñèä öèíêà (ìàðêà "÷") ïî ÃÎÑÒ 10262-78;
- äâóîêèñü òèòàíà ïèãìåíòíà  ìàðêà Ð-02 ïî ÃÎÑÒ 9808-84;
- êàëèåâîå æèäêîå ñòåêëî ïî ÎÑÒ 21-2-85;
- êàëèåâî-íàòðèåâîå æèäêîå ñòåêëî ÀÑÊÍ-1 ïî ÒÓ 5921-002-00287645-97;
- áåçàâòîêëàâíîå ëèòèåâîå æèäêîå ñòåêëî ñîáñòâåííîãî ïðèãîòîâëåíè ;
- ïèãìåíò æåëòûé ñâåòîïðî÷íûé ¹11660 ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ "Ïèãìåíò" ã.Òàìáîâ;
- ïèãìåíò  ðêî-êðàñíûé 2 "Ñ" ¹12370 ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ "Ïèãìåíò" ã.Òàìáîâ;
- ïèãìåíò óëüòðàìàðèí 463 Ñ.I. ñèíèé 29 ïðîèçâîäñòâà Hermann Ter Hell & ÑÎ GMBH;
- òðèïîëèôîñôàò íàòðè  òåõíè÷åñêèé ÒÓ 48-0328-25-99;
- ýôèð öåëëþëîçû ìàðêè Bermocoll Å 511 - âûñîêîâ çêèé òèï ýòèëãèäðîêñèýòèë
öåëëþëîçû, ïðîèçâîäñòâà AkzoNobel, Øâåöè ;
- ðåäèñïåðãèðóåìûé ïîðîøîê ñîïîëèìåðíîãî ëàòåêñà ìàðêè Rhoximat PAV 27,
ïðîèçâîäñòâà RHODIA, Ôðàíöè .
Ñîñòàâû çàùèòíûõ ïîêðûòèé ïðèâåäåíû â òàáë.1
Ìîäèôèöèðîâàíèå æèäêîãî ñòåêëà ïðîâîä ò ïåðåìåøèâàíèåì â òå÷åíèå ñóòîê ñìåñè
æèäêîãî ñòåêëà è ïîëèîðãàíîãèäðèäñèëîêñàíà â êîëè÷åñòâå 0.01-1.0 îá. % â ìåøàëêå äî
ïîëíîãî ïðåêðàùåíè  âûäåëåíè  âîäîðîäà â ðåçóëüòàòå ïðîòåêàþùåé ïðè ýòîì ðåàêöèè
ãäå R - ìåòèë, ýòèë, ôåíèë ïðîèñõîäèò ÷àñòè÷íîå çàìåùåíèå ÎÍ-ãðóïï ìîëåêóëàìè
ïîëèîðãàíîãèäðèäñèëîêñàíà.
Ïîêðûòè  ïîëó÷àþò ïóòåì ïðåäâàðèòåëüíîãî ñìåøåíè  òâåðäûõ ñóõèõ êîìïîíåíòîâ:
òîíêîìîëîòîãî êâàðöåâîãî ïîðîøêà, ìèêðîòàëüêà, îêñèäà öèíêà, äåôëîêóë íòà,
îðãàíè÷åñêîãî ìîäèôèêàòîðà è òèêñîòðîïíîé äîáàâêè â ãåðìåòè÷íîé ìåøàëêå èëè øàðîâîé
ìåëüíèöå. Çàòåì ïðèãîòîâë þò ñâ çóþùèé ðàñòâîð äîáàâëåíèåì âîäû â
ìîäèôèöèðîâàííîå æèäêîå ñòåêëî äî ïîëó÷åíè  ïëîòíîñòè 1.25-1.3 ã/ñì3. Ñâ çóþùèì
ðàñòâîðîì çàòâîð þò ñóõóþ ñìåñü è ïåðåìåøèâàþò êîìïîíåíòû äî ïîëó÷åíè  îäíîðîäíîé
ìàññû íåîáõîäèìîé êîíñèñòåíöèè.
Äë  ðåãóëèðîâàíè  öâåòîâîé ãàììû ñèëèêàòíîé êðàñêè â íåå ìîãóò äîáàâë òüñ 
îðãàíè÷åñêèå èëè íåîðãàíè÷åñêèå êðàñ ùèå äîáàâêè. Ïðåäïî÷òèòåëüíî êðàñ ùèå äîáàâêè
ââîäèòü â ñóõèå ñìåñè ïåðåä çàòâîðåíèåì ñâ çóþùèìè ðàñòâîðàìè.
Êðàñêó íàíîñèëè íà êèðïè÷íóþ, áåòîííóþ èëè äðóãóþ ïîâåðõíîñòü ïíåâìàòè÷åñêèì
ðàñïûëèòåëåì, âàëèêîì èëè êèñòüþ.
Ñóøêà êðàñêè ïðîèçâîäèòñ  åñòåñòâåííûì ïóòåì èëè ïóòåì êîíâåêòèâíîãî íàãðåâà.
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Ñâîéñòâà ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòè  ïðèâåäåíû â òàáë.2.
Îïðåäåëåíèå óêðûâèñòîñòè êðàñêè ïðîèçâîäèëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 8784-75.
Â çêîñòü îïðåäåë ëè ïî âèçêîçèìåòðó ÂÇ-4 ïî ÃÎÑÒ 8420-74. Îöåíêó ñðîêà õðàíåíè 
âûïîëí ëè ïóòåì êîíòðîë  â çêîñòè ãîòîâîé ê óïîòðåáëåíèþ êîìïîçèöèè, õðàíèâøåé â
ãåðìåòè÷íî çàêðûòîé óïàêîâêå, ÷åðåç îïðåäåëåííûå ïåðèîäû âðåìåíè. Àäãåçèþ êðàñêè
îïðåäåë ëè ïî ÃÎÑÒ 15140-78 ñ èçìåíåíèåì ¹1 ìåòîäîì 2 (ìåòîä ðåøåò÷àòûõ íàäðåçîâ)
èëè 4 (ìåòîä ïàðàëëåëüíûõ íàäðåçîâ). Îöåíêó âîäîñòîéêîñòè ïðîèçâîäèëè ïî ÃÎÑÒ 9.403.
ìåòîä 1. Îïðåäåëåíèå ñìûâàåìîñòè ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòè  ïðîèçâîäèëè ïî ÃÎÑÒ
28196-89. Îöåíêó ìîðîçîñòîéêîñòè èçäåëèé ñ ëàêîêðàñî÷íûì ïîêðûòèåì ïðîèçâîäèëè ïî
ÃÎÑÒ 7025-91.
Êàê âèäíî èç òàáëèöû 2, ãîòîâà  ê ïðèìåíåíèþ ïàòåíòóåìà  êðàñêà èìååò çíà÷èòåëüíî
áîëüøèé ñðîê õðàíåíè , ÷åì ïðîòîòèï, ïðè îáåñïå÷åíèè âûñîêèõ çíà÷åíèé äðóãèõ
ïîêàçàòåëåé. Ïàòåíòóåìà  êðàñêà, ïîëíîñòüþ ãîòîâà  ê óïîòðåáëåíèþ, ïîñòàâë åòñ  â
îäíîé óïàêîâêå.
Êðàñêà äë  îðãàíèçàöèè ïîêðûòè  ïî èçîáðåòåíèþ ïîçâîë åò ïîëó÷àòü ëàêîêðàñî÷íûå
ïîêðûòè  ñ âûñîêèìè âîäîñòîéêîñòüþ, àäãåçèåé, íèçêèì âðåìåíåì ñóøêè, õîðîøèìè
ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
Ñèëèêàòíà  êðàñêà íå òðåáóåò ïðåäâàðèòåëüíîãî íàíåñåíè  ãðóíòîâêè íà ïîâåðõíîñòè
îêðàøèâàåìûõ ìàòåðèàëîâ.
Òàêèì îáðàçîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî ùèì èçîáðåòåíèåì ôîðìèðóåòñ  ëàêîêðàñî÷íîå
ïîêðûòèå ñ çàäàííûìè çàùèòíûìè ñâîéñòâàìè ïðè îáåñïå÷åíèè âûñîêîé ñòåïåíè




Êîìïîíåíòû 1 2 3 4 5 6 7 8 Ïðîòîòèï ñîñòàâ 8
æèäêîå ñòåêëî íàòðèåâîå - - - - - - - - 25
æèäêîå ñòåêëî êàëèé-íàòðèåâîå 30 50 55 65 - - - - -
æèäêîå ñòåêëî ëèòèåâîå - - - - 30 50 55 65 -
êâàðöñîäåðæàùèé êîìïîíåíò 35 30 25 15 35 30 25 15 0,5
òàëüê 16.9 10 12 12 16.9 10 12 12 10
îêñèä öèíêà 15 7.1 5 5 - - - - 6
îêñèä òèòàíà - - - - 15 7.1 5 5 -
äåôëîêóë íò 1.0 0.7 0.5 0.5 1.0 0.7 0.5 0.5 -
îðãàíè÷åñêèé ìîäèôèêàòîð 2.0 1.7 1.5 1.0 2.0 1.7 1.5 1.0 -
òèêñîòðîïíà  äîáàâêà 0.1 0.2 0.5 0.5 0.1 0.2 0.5 0.5 -
ýìóëüñè  ÁÌÍÊ-60À - - - - - - - - 8
ãåêñàìåòàôîñôàò íàòðè  - - - - - - - - 0,1
ÊÂ(èëè5Si)F4 - - - - - - - - 0,1
ÏÀÂ-ôîñôåíîêñ - - - - - - - - 0,2
ñìîëà "Ìåòàñîë" - - - - - - - - 1
êàëèåâà  ùåëî÷ü - - - - - - - - 0,5
ñóðèê æåëåçíûé - - - - - - - - 2
ïèãìåíò æåëòûé - 0.3 - - - 0.3 - - -
ïèãìåíò  ðêî-êðàñíûé - - 0.5 - - - 0.5 - -




1 2 3 4 5 6 7 8 Ïðîòîòèï ñîñòàâ 8
Óêðûâèñòîñòü, ã/ì2 340 280 250 230 300 270 250 220 79,6
Â çêîñòü ïî âèñêîçèìåðòó ÂÇ-4 13 13 9 8 13 12 10 7 -
Àäãåçè  ê ñòðîèòåëüíîìó êèðïè÷ó, áàëë 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Âîäîñòîéêîñòü â âîäå ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâè õ â òå÷åíèå
3õ ìåñ öåâ
ñïëîøíîñòü íå íàðóøåíà, öâåò íå èçìåíèëñ  ñïëîøíîñòü íå íàðóøåíà, öâåò íå
èçìåíèëñ 
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Ìîðîçîñòîéêîñòü íîðìàëüíîãî êèðïè÷à ñ ïîêðûòèåì F50 F50 F50 F50 F50 F50 F50 F50 F25
Ñðîê õðàíåíè  ãîòîâîé ê ïðèìåíåíèþ êðàñêè 1 ãîä 1 ãîä 1 ãîä 1 ãîä 1 ãîä 1 ãîä 1 ãîä 1 ãîä 6 ìåñ.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Ñèëèêàòíà  êðàñêà, âêëþ÷àþùà  ìîäèôèöèðîâàííîå íàòðèåâîå æèäêîå ñòåêëî,
êâàðöñîäåðæàùèé êîìïîíåíò, òàëüê, îêñèä ïåðåõîäíîãî s2 ýëåìåíòà, äåôëîêóë íò,
îðãàíè÷åñêèé ìîäèôèêàòîð-ñîïîëèìåð è òèêñîòðîïíóþ äîáàâêó, îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî â
êà÷åñòâå æèäêîãî ñòåêëà ñîäåðæèò àììîíèåâîå, ëèòèåâîå, êàëèåâîå, êàëèé-íàòðèåâîå
ñòåêëî, ìîäèôèöèðîâàííîå ïîëèîðãàíîãèäðèäñèëîêñàíîì, â êà÷åñòâå äåôëîêóë íòà -
òðèïîëèôîñôàò íàòðè , â êà÷åñòâå ñîïîëèìåðà - àêðèëàòíûé ñîïîëèìåð, áóòàäèåí-
ñòèðîëüíûé ñîïîëèìåð, âèíèëàöåòàòíûé ñîïîëèìåð, â êà÷åñòâå òèêñîòðîïíîé äîáàâêè -
ýôèð öåëëþëîçû ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%:
Âûøåóêàçàííîå ìîäèôèöèðîâàííîå æèäêîå ñòåêëî 35.0-65.0
Êâàðöñîäåðæàùèé êîìïîíåíò 15.0-45.0
Òàëüê 3.0-23.0
Îêñèä ïåðåõîäíîãî s2 ýëåìåíòà 3.0-30.0
Äåôëîêóë íò 0.1-2.0
Âûøåóêàçàííûå îðãàíè÷åñêèé ìîäèôèêàòîð 0.01-5.0
Òèêñîòðîïíà  äîáàâêà 0.001-2.5
2. Ñèëèêàòíà  êðàñêà ïî ï.1, îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî îíà äîïîëíèòåëüíî ñîäåðæèò
ïèãìåíòû â êîëè÷åñòâå 0.5-15.0 ìàñ.%.
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